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К о г д а м ы р а с с м а т р и в а е м х у д о ж е с т в е н н о е 
п о л о т н о в к а р т и н н о й г а л е р е е , т о о б р а щ а е м 
в н и м а н и е на его с ю ж е т , к о м п о з и ц и ю , т е х н и ­
к у ж и в о п и с и , с л ю б о п ы т с т в о м в г л я д ы в а е м с я 
в д е т а л и , о ц е н и в а е м о б щ е е в п е ч а т л е н и е , к о ­
т о р о е п р о и з в о д и т к а р т и н а . Н о о ч е н ь р е д к о 
н а м в голову п р и х о д и т м ы с л ь о тех м а т е р и а ­
л а х , к о т о р ы е и с п о л ь з о в а л и с ь п р и её н а п и с а ­
н и и . Т е м более , п р а к т и ч е с к и м ы н и к о г д а н е 
п ы т а е м с я п о с м о т р е т ь н а х у д о ж е с т в е н н о е про­
и з в е д е н и е с т о ч к и з р е н и я х и м и и , а в е д ь 
к р а с к и , к о т о р ы е к л а д у т с я н а х о л с т , — э т о 
п р о д у к т х и м и ч е с к о й т е х н о л о г и и , и в о з м о ж ­
н о с т ь с а м о в ы р а ж е н и я х у д о ж н и к а о ч е н ь с и л ь ­
н о з а в и с и т от того , к а к и м и ц в е т а м и он р а с п о ­
л а г а е т . Это о б ъ я с н я е т , п о ч е м у п о я в л е н и ю но­
в ы х т е ч е н и й в и з о б р а з и т е л ь н о м и с к у с с т в е 
о ч е н ь ч а с т о п р е д ш е с т в у е т с и н т е з н о в ы х п и г ­
м е н т о в и п о я в л е н и е н о в ы х с в я з у ю щ и х д л я 
к р а с о к . 
П е р в ы е п и г м е н т ы , к о т о р ы е п о я в и л и с ь в 
а р с е н а л е х у д о ж н и к о в , и м е л и п р и р о д н о е про­
и с х о ж д е н и е , п р е ж д е всего р а з л и ч н ы е соеди­
н е н и я ж е л е з а (охра, мумия, сиена, сурик, 
умбра), к о т о р ы е п о з в о л я л и х у д о ж н и к у полу­
ч а т ь с т о й к и е ж ё л т ы е , к р а с н ы е , к о р и ч н е в ы е , 
ч ё р н ы е ц в е т а . С х и м и ч е с к о й т о ч к и з р е н и я 
э т и п и г м е н т ы п р е д с т а в л я ю т с о б о й о к с и д 
ж е л е з а ( I I I ) (Fe2О3) р а з л и ч н о й с т е п е н и г и д р а ­
т а ц и и , с о д е р ж а щ и й т а к ж е о к с и д ы а л ю м и н и я , 
к р е м н и я , м а г н и я , м а р г а н ц а . Я р к о - к р а с н ы й 
ц в е т п о л у ч а л и с п о м о щ ь ю киновари ( H g S ) , 
ч ё р н ы й ц в е т ' — сажи (С), б е л ы й ц в е т — ис­
п о л ь з у я мел (СаСОз) и л и бланфикс (BaSO4) . 
О д н а к о ч а щ е всего х у д о ж н и к и п р е д п о ч и т а л и 
свинцовые белила (РЬСОз • РЬ(OН ) 2 ) , к о т о р ы е 
ч е л о в е ч е с т в о н а у ч и л о с ь с и н т е з и р о в а т ь е щ ё в 
а н т и ч н ы е в р е м е н а , р а с т в о р я я с в и н е ц в в и н ­
н о м у к с у с е . А н а л о г и ч н о со в р е м ё н Д р е в н е г о 
Р и м а п о л у ч а л и медную зелень, и л и медянку 
(Сu(СНзСОО)2 • 2 С u ( О Н ) 2 ) , к о т о р а я д а ё т з е л ё ­
н ы й ц в е т с б и р ю з о в ы м о т т е н к о м [ 1 , с. 11 — 
1 2 , 4 6 9 , 4 7 9 ; 2 ] . 
В к н и г е и с п а н с к о г о п и с а т е л я А р т у р о П е -
р е с а - Р е в е р т е « Ф л а м а н д с к а я д о с к а » м о ж н о 
п р о ч и т а т ь о р а б о т е р е с т а в р а т о р а , к о т о р ы й за­
н и м а е т с я в о с с т а н о в л е н и е м к а р т и н ы , н а п и с а н ­
н о й в X V в е к е : « М а л о - п о м а л у , по м е р е и с ч е з ­
н о в е н и я с о с т а р и в ш е г о с я л а к а , ф л а м а н д с к а я 
д о с к а н а ч а л а в н о в ь о б р е т а т ь м а г и ю с в о и х и з ­
н а ч а л ь н ы х к р а с о к , т е п е р ь п р е д с т а в ш и х в з о р у 
т а к и м и , к а к и м и и х з а д у м а л и с м е ш а л н а сво­
ей п а л и т р е с т а р ы й ф л а м а н д е ц : с и е н а , м е д н а я 
з е л е н ь , с в и н ц о в ы е б е л и л а , у л ь т р а м а р и н » [ 3 , 
с. 9 4 ] . П о с л е д н и й и з п е р е ч и с л е н н ы х п и г м е н ­
т о в — ультрамарин, и з в е с т н ы й т а к ж е к а к 
ляпис-лазурь, б ы л б о л ь ш о й р е д к о с т ь ю и 
в с т р е ч а л с я д а л е к о н е н а к а ж д о й к а р т и н е . 
С и н и е п и г м е н т ы н а основе г и д р о к с о к а р б о н а -
т а м е д и (азуриты) (СuСОз • С u ( 0 Н ) 2 ) б ы л и и з ­
в е с т н ы о ч е н ь д а в н о , но и х ц в е т о в о й тон не да­
в а л в о з м о ж н о с т и п о л у ч а т ь н а с ы щ е н н ы й с и ­
н и й ц в е т . К р о м е т о г о , со в р е м е н е м он и з м е ­
н я л с я н а с а м о й к а р т и н е . П о э т о м у с а м ы м по­
п у л я р н ы м с и н и м п и г м е н т о м б ы л у л ь т р а м а ­
р и н , о д н а к о д а л е к о н е с а м ы м д о с т у п н ы м . 
П р а к т и ч е с к и д о X I X в . х у д о ж н и к а м п р и х о ­
д и л о с ь о ч е н ь э к о н о м н о и с п о л ь з о в а т ь с и н и й 
цвет на с в о и х п о л о т н а х . П о п р о б у е м разобрать ­
с я , в ч ё м с о с т о я л а п р и ч и н а . 
У л ь т р а м а р и н представляет собой алюмосили­
кат , к р и с т а л л и ч е с к а я р е ш ё т к а которого состоит 
из тетраэдров [АlO4] 5 - и [SiO4] 4 - , с о е д и н ё н н ы х 
через общие кислородные а т о м ы в с л о ж н ы е про­
странственные с т р у к т у р ы . В пустотах к р и с т а л ­
л и ч е с к о й р е ш ё т к и н а х о д я т с я а н и о н ы серы S 2 - . 
З а р я д а н и о н о в к о м п е н с и р у е т с я к а т и о н а м и на­
т р и я N a + . Состав у л ь т р а м а р и н а м о ж н о выр азить 
ф о р м у л о й n ( N a 2 O • Al2O3 • 7nSiO2) • Na2Sx, где п 
и т = 2—3, х=1—5, п р и ч ё м с е р а я в л я е т с я 
хромофорной, т . е . о т в е ч а е т з а ц в е т г р у п п ы . 
От её к о л и ч е с т в а з а в и с и т ц в е т о в о й т о н п и г ­
м е н т а и его г л у б и н а [ 4 , с. 1 8 2 ] . Основой д л я 
п о л у ч е н и я п р и р о д н о г о у л ь т р а м а р и н а с л у ж и т 
п о л у д р а г о ц е н н ы й к а м е н ь лазурит. Д л я полу­
ч е н и я п и г м е н т а его т щ а т е л ь н о р а с т и р а ю т в 
с т у п к е и м н о г о к р а т н о п р о м ы в а ю т , ч т о б ы уда­
л и т ь п р и м е с и . П р и э т о м п о л у ч а е т с я о ч е н ь 
т ё м н ы й , н а с ы щ е н н о г о с и н е г о ц в е т а п о р о ш о к 
с п о л у п р о з р а ч н ы м и ч а с т и ц а м и , п р и г о д н ы й 
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д л я и с п о л ь з о в а н и я в к р а с к е . Е д и н с т в е н н ы м 
и с т о ч н и к о м п о с т у п л е н и я л а з у р и т а в средневе­
к о в у ю Е в р о п у б ы л о р а с п о л о ж е н н о е в г о р а х Б а -
д а х ш а н а ( т е р р и т о р и я с о в р е м е н н о г о А ф г а н и с ­
т а н а ) м е с т о р о ж д е н и е , где к а м е н ь д о б ы в а е т с я 
у ж е более 6 0 0 0 л е т . П о н я т н о , ч т о р е д к о с т ь и 
дороговизна л а з у р и т а , т р у д о ё м к а я т е х н о л о г и я 
п о л у ч е н и я п и г м е н т а и н и з к а я у к р ы в и с т о с т ь 
о п р е д е л и л и о ч е н ь в ы с о к у ю с т о и м о с т ь у л ь т р а ­
м а р и н а [5 ; 6 , с. 2 3 1 — 2 4 9 ] . 
В своей к н и г е « Т р а к т а т о ж и в о п и с и » («II 
l i b ro d e i r a r t e » ) , н а п и с а н н о й в п е р в о й п о л о в и ­
не X V в . и я в л я ю щ е й с я в а ж н ы м и с т о ч н и к о м 
с в е д е н и й о т е х н и к е ж и в о п и с и э п о х и В о з р о ж ­
д е н и я , ф л о р е н т и й с к и й х у д о ж н и к Ч е н н и н о 
Ч е н н и н и п о с в я щ а е т у л ь т р а м а р и н у ц е л у ю гла­
ву: « С и н и й у л ь т р а м а р и н — к р а с к а б л а г о р о д ­
н а я , п р е к р а с н а я и с о в е р ш е н н е е всех о с т а л ь ­
н ы х , н и ч е г о н е л ь з я с к а з а т ь п р о т и в н е ё , о н а 
в ы з ы в а е т о д н у п о х в а л у » [ 7 , с. 3 6 ] . С е г о д н я 
м ы м о ж е м у в и д е т ь у л ь т р а м а р и н во м н о г и х 
р а б о т а х х у д о ж н и к о в В о з р о ж д е н и я : Р а ф а э л я , 
Л е о н а р д о да В и н ч и , М и к е л а н д ж е л о . 
Рисунок 1 — Ян Вермеер. «Молочница» 
В X V I I в. н а ч и н а е т с я р а с ц в е т г о л л а н д с к о й 
ж а н р о в о й ж и в о п и с и . П р и о б р е т е н и е к а р т и н у 
г о р о ж а н с т а н о в и т с я п р е с т и ж н ы м з а н я т и е м , 
что п р и в е л о к в о з н и к н о в е н и ю р ы н к а п р е д м е ­
тов и с к у с с т в а . К а к п и ш е т к у л ь т у р о л о г П ё т р 
В а й л ь : « Р ы н о ч н а я с т о и м о с т ь п р о и з в е д е н и я 
ж и в о п и с и о п р е д е л я л а с ь н е т е м а т и к о й , не 
ж а н р о м и с т и л е м , а т е х н и к о й и с п о л н е н и я . То 
есть з а т р а ч е н н ы м н а р а б о т у в р е м е н е м . П л а т а 
с к о р е е п о ч а с о в а я , ч е м а к к о р д н а я » [8 , с. 2 7 0 ] . 
Я н В е р м е е р — о д и н и з в е д у щ и х х у д о ж н и к о в 
« з о л о т о г о в е к а » г о л л а н д с к о й ж и в о п и с и — 
п р и з а к а з е к а р т и н ы с п е ц и а л ь н о о г о в а р и в а л с 
п о к у п а т е л я м и п о в ы ш е н н у ю с т о и м о с т ь участ ­
к о в , о к р а ш е н н ы х у л ь т р а м а р и н о м в с и н и й цвет! 
В о т л и ч и е от с в о и х с о в р е м е н н и к о в В е р м е е р 
о ч е н ь ш и р о к о п р и м е н я л его в с в о и х к а р т и ­
н а х , м н о г и е и з к о т о р ы х д о ш л и до н а ш и х 
д н е й . В с а м о м н а ч а л е своей к а р ь е р ы х у д о ж ­
н и к о б н а р у ж и л , ч т о с м е с ь у л ь т р а м а р и н а с се­
р ы м ц в е т о м д а ё т э ф ф е к т я р к о г о д н е в н о г о све­
та , к о т о р ы й н е в о з м о ж н о и з о б р а з и т ь д р у г и м и 
с р е д с т в а м и . Н а р и с у н к е 1 п р е д с т а в л е н а о д н а 
и з с а м ы х з н а ч и м ы х р а б о т м а с т е р а — п о л о т н о 
« М о л о ч н и ц а » ( 1 6 5 8 — 1 6 6 0 ) , х р а н я щ е е с я в 
Р и й к с м у з е у м е в А м с т е р д а м е . Г л у б и н а ц в е т а 
ф а р т у к а м о л о ч н и ц ы я в л я е т с я я р к и м п р и м е ­
р о м т о г о , к о г д а о ч е н ь х о р о ш а я с о х р а н н о с т ь 
к а р т и н ы д е м о н с т р и р у е т в с ю н а с ы щ е н н о с т ь и 
ч и с т о т у т о н а п р и р о д н о г о у л ь т р а м а р и н а [9 ] . 
В 1 7 0 4 г. б е р л и н с к и й к р а с и л ь щ и к Й о х а н 
Д и с б а х , о с а ж д а я к а р м и н о в ы й л а к с у л ь ф а т о м 
ж е л е з а ( 1 1 ) и г и д р о к с и д о м к а л и я , н а д к о т о ­
р ы м п е р е г о н я л о с ь м а с л о , п о л у ч е н н о е и з к о с ­
т е й ж и в о т н ы х , п о л у ч и л н о в ы й с и н и й п и г ­
м е н т — берлинскую лазурь, и л и милори, 
п р е д с т а в л я ю щ у ю собой г е к с а ц и а н о ф е р р а т ( 1 1 ) 
ж е л е з а ( 1 П ) - к а л и я (К(Ге=^+)[Ге(СМ)б]) [ 1 , с. 1 3 ; 
1 0 , с. 4 2 4 ] . О д н а к о б е р л и н с к а я л а з у р ь т а к и 
не с т а л а р а в н о ц е н н о й з а м е н о й у л ь т р а м а р и н у 
из - за своего зеленоватого тона и относительно 
н е в ы с о к о й х и м и ч е с к о й с т а б и л ь н о с т и . Тем не 
менее она с ы г р а л а очень в а ж н у ю роль в истории 
р а з в и т и я п о ч т ы . Не ­
в е р о я т н ы й филателис ­
т и ч е с к и й р а р и т е т — 
з н а м е н и т ы й «Голу­
бой М а в р и к и й » — 
б ы л н а п е ч а т а н с по­
м о щ ь ю с и н е й к р а с к и 
на основе и м е н н о это­
го п и г м е н т а (рис . 2 ) . 
Н е в з р а ч н а я д в у х п е н ­
с о в а я м а р к а , в ы п у ­
щ е н н а я в с в е т в 
1 8 4 7 г . н а о с т р о в е Рисунок 2 — Марка 
М а в р и к и й в о з л е бе- «Голубой Маврикий» 
^ (1847) 
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р е г о в А ф р и к и , в н а с т о я щ е е в р е м я я в л я е т с я 
с а м о й д о р о г о й м а р к о й в м и р е , её с т а р т о в а я 
ц е н а н а а у к ц и о н а х п р е в ы ш а е т м и л л и о н дол ­
л а р о в [ 1 1 ; 12 ] . 
О д н а к о п о д л и н н а я 
р е в о л ю ц и я в и с т о р и и 
с и н е г о ц в е т а п р о ­
и з о ш л а в 1 8 0 2 г . , 
к о г д а 2 5 - л е т н и й п р е ­
п о д а в а т е л ь х и м и и 
з н а м е н и т о й П а р и ж ­
ской политехнической 
ш к о л ы (Эколь П о л и ­
т е х н и к ) Л у и Ж а к Те-
н а р ( р и с . 3) п р и спе­
к а н и и солей к о б а л ь т а 
п о л у ч и л н о в ы й с и н и й 
п и г м е н т — кобальто-Рисунок 3 — Луи Ж а к 
Тенар (1777—1857) [14] 
вую синь, позднее на­
з в а н н у ю тенаровой 
синъю в ч е с т ь своего п е р в о о т к р ы в а т е л я . С х и ­
м и ч е с к о й т о ч к и з р е н и я п и г м е н т п р е д с т а в ­
л я е т собой а л ю м и н а т к о б а л ь т а (СоО • A I 2 O 3 ) . 
Е г о о т к р ы т и е с о с л у ж и л о д о б р у ю с л у ж б у сво­
е м у а в т о р у : в 1 8 0 4 г . Т е н а р с т а н о в и т с я п р о ­
ф е с с о р о м в К о л л е ж де Ф р а н с [ 1 3 ] . Свою ста­
т ь ю , п о с в я ш ; ё н н у ю с и н т е з у п и г м е н т а , у ч ё ­
н ы й впервые опубликовал во ф р а н ц у з с к о м ж у р ­
н а л е по г о р н о м у д е л у J o u r n a l des M i n e s [ 1 5 ] . 
И е с л и Т е н а р п о с л е с в о е г о о т к р ы т и я 
з а в о е в а л всеобш;ее п р и з н а н и е и п о л у ч и л 
в о з м о ж н о с т ь к а р ь е р н о г о р о с т а , то е в р о п е й ­
с к и е х у д о ж н и к и п о л у ч и л и о т н о с и т е л ь н о до­
с т у п н ы й , н а д ё ж н ы й , к р а с и в ы й , х и м и ч е с к и 
с т а б и л ь н ы й т ё м н о - с и н и й п и г м е н т . 
Т е н а р о в а с и н ь б ы с т р о з а в о е в а л а п р и з н а ­
н и е в м и р е ж и в о п и с и . Н а с т о я щ и м п е в ц о м 
к о б а л ь т о в о г о п и г м е н т а с т а л В и н с е н т В а н 
Г о г . 19 д е к а б р я 1 8 8 5 г . в п и с ь м е с в о е м у бра­
т у Тео он п и ш е т : « Н а с т о я щ е е н а с л а ж д е н и е 
р а б о т а т ь к и с т я м и в ы с ш е г о с о р т а , и м е т ь в до­
с т а т к е к о б а л ь т , к а р м и н , я р к о - ж ё л т ы й и к и ­
н о в а р ь х о р о ш е г о к а ч е с т в а . С а м ы е д о р о г и е 
к р а с к и и н о г д а б ы в а ю т с а м ы м и в ы г о д н ы м и , 
о с о б е н н о к о б а л ь т : в о с х и т и т е л ь н ы е т о н а , к о ­
т о р ы е м о ж н о п о л у ч и т ь с е г о п о м о щ ь ю , не 
с р а в н и м ы н и с о д н о й д р у г о й с и н е й к р а с к о й » 
[ 1 6 , с . 4 4 1 ] . Б л а г о д а р я т е н а р о в о й с и н и з а 
г о д д о с м е р т и , в 1 8 8 9 г . , В а н Г о г с о з д а ё т 
о д н у и з с а м ы х и з в е с т н ы х и з а г а д о ч н ы х сво­
и х к а р т и н « З в ё з д н а я н о ч ь » ( р и с . 4 ) , н ы н е 
х р а н я щ у ю с я в М у з е е с о в р е м е н н о г о и с к у с ­
с т в а в Н ь ю - Й о р к е . 
Рисунок 4 — Винсент Ван Гог. «Звёздная ночь» 
О д н а к о у к о б а л ь т о в о й с и н и б ы л о два с у щ е ­
с т в е н н ы х н е д о с т а т к а . Н е с м о т р я на то ч т о этот 
п и г м е н т б ы л з н а ч и т е л ь н о д е ш е в л е , ч е м п р и ­
р о д н ы й у л ь т р а м а р и н , его стоимость всё р а в н о 
о с т а в а л а с ь в ы с о к о й . К р о м е того , у л ь т р а м а р и н 
и м е е т л ё г к и й ф и о л е т о в ы й о т т е н о к , п о э т о м у 
п о л н о с т ь ю з а м е н и т ь его к о б а л ь т о в а я с и н ь не 
м о г л а . В с в я з и с э т и м п о и с к и п у т е й с и н т е з а 
и с к у с с т в е н н о г о у л ь т р а м а р и н а б ы л и п р о д о л ж е ­
н ы . В 1 8 0 6 г . ф р а н ц у з с к и е х и м и к и Ш а р л ь 
Б е р н а р Д е з о р м и Н и к о л К л е м а н у с т а н о в и л и 
т о ч н ы й п о э л е м е н т н ы й состав п и г м е н т а . Спус­
т я 8 л е т и х с о о т е ч е с т в е н н и к и Б . М. Тассер и 
Н и к о л а Л у и В о к е л е н о б н а р у ж и л и , что с и н и й 
н а л ё т , о б р а з у ю щ и й с я в с о д о в ы х п е ч а х , по сво­
е м у составу б л и з о к к у л ь т р а м а р и н у . Ф р а н ц у з ­
с к о е общество п о о щ р е н и я н а ц и о н а л ь н о й про­
м ы ш л е н н о с т и в 1 8 2 4 г . у ч р е д и л о п р е м и ю в 
6 ООО ф р а н к о в т о м у у ч ё н о м у , к о т о р ы й н а й д ё т 
способ п о л у ч е н и я д е ш ё в о г о с и н т е т и ч е с к о г о 
у л ь т р а м а р и н а ( ц е н о й не более 3 0 0 ф р а н к о в за 
к и л о г р а м м ) . Б о л ь ш о й р а з м е р п р е м и и п р и в л ё к 
б о л ь ш о е к о л и ч е с т в о м о ш е н н и к о в и ш а р л а т а ­
н о в . Т е м не м е н е е в 1 8 2 8 г . п р о м ы ш л е н н и к 
из Т у л у з ы Ж а н Б а т и с т Г и м е п р е д с т а в и л авто­
р и т е т н о й к о м и с с и и т е х н о л о г и ю п о л у ч е н и я де­
ш ё в о г о п и г м е н т а . Он п о л у ч и л п р е м и ю и осно­
в а л м а н у ф а к т у р у п о в ы п у с к у с и н т е т и ч е с к о г о 
п и г м е н т а , с т о и м о с т ь ю в 10 р а з м е н ь ш е п р и ­
родного . Ч е р е з м е с я ц в к о м и с с и ю п о п р и с у ж ­
д е н и ю п р и з а п р и ш л о п и с ь м о с п р е т е н з и я м и 
от Х р и с т и а н а Г м е л и н а , н е м е ц к о г о х и м и к а и з 
Тюбингенского университета , к о т о р ы й у т в е р ж ­
д а л , ч т о о т к р ы л способ п о л у ч е н и я п и г м е н т а 
годом р а н е е , о д н а к о с о д е р ж а л его в т а й н е . Me-
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тод Г м е л и н а в о б щ и х ч е р т а х п о в т о р я л техноло­
г и ю Г и м е ( о б ж и г к а о л и н а , с о д ы , у г л я и суль ­
ф а т а н а т р и я ) и о т л и ч а л с я л и ш ь в д е т а л я х , по­
э т о м у п р е м и ю б ы л о р е ш е н о п о л н о с т ь ю оста­
в и т ь Г и м е . Ещ,ё б о л ь ш е е у д и в л е н и е в ы з ы в а е т 
т о т ф а к т , ч т о н е м е ц к и й п р о м ы ш л е н н и к и з 
М е й с е н а Ф . А . К ё т и г н е з а в и с и м о от Г и м е 
и Г м е л и н а н а своём п р е д п р и я т и и р а з р а б о т а л 
и в н е д р и л п о х о ж у ю т е х н о л о г и ю . В н а ч а л е 
1830-х гг . с тоимость с и н т е т и ч е с к о г о у л ь т р а м а ­
р и н а р е з к о с н и з и л а с ь и б ы л а в 1 0 0 — 2 5 0 0 р а з 
м е н ь ш е п р и р о д н о г о [ 6 , с. 2 3 1 — 2 4 9 ] . 
О к о н ч а н и е м э п о п е и синего ц в е т а в ж и в о п и ­
си стал синтез и п р о м ы ш л е н н о е производство 
б р и т а н с к о й к о м п а н и е й ICI в 1920 -е гг . о ч е н ь 
д е ш ё в ы х о р г а н и ч е с к и х ф т а л о ц и а н и н о в ы х пиг ­
м е н т о в , о б е с п е ч и в а ю щ и х п о л у ч е н и е ш и р о к о г о 
с п е к т р а о т т е н к о в с и н е г о ц в е т а [ 1 7 ] . Эти пиг ­
м е н т ы в ы д е р ж и в а ю т н а г р е в а н и е , у с т о й ч и в ы к 
в о з д е й с т в и ю к и с л о т и щ е л о ч е й (рис . 5) . Одна­
к о н е с м о т р я н а о т н о с и т е л ь н о в ы с о к у ю свето­
с т о й к о с т ь , с т е ч е н и е м в р е м е н и и н т е н с и в н о с т ь 
и х о к р а с к и н е м н о г о у м е н ь ш а е т с я . 
Рисунок 5 — Структурная формула синего 
фталоцианинового пигмента 
И м е н н о п о я в л е н и е д о с т у п н ы х по с т о и м о с ­
т и с и н и х п и г м е н т о в , а т а к ж е с и н т е з в н а ч а ­
л е и с е р е д и н е X I X в . б о л ь ш о г о к о л и ч е с т в а ис ­
к у с с т в е н н ы х п и г м е н т о в д р у г и х ц в е т о в сдела­
л и в о з м о ж н ы м п о я в л е н и е и м п р е с с и о н и з м а — 
н а п р а в л е н и я в ж и в о п и с и , г д е ц в е т и г р а е т 
о ч е н ь в а ж н у ю р о л ь в п р о ц е с с е с а м о в ы р а ж е ­
н и я х у д о ж н и к а . Ф р а н ц у з с к а я х у д о ж н и ц а 
С о н я Д е л о н е п и с а л а : « Н а с т о я щ е е н о в о е и с ­
к у с с т в о н а ч н ё т с я т о г д а , к о г д а л ю д и п о й м у т , 
ч т о ц в е т и м е е т с о б с т в е н н у ю ж и з н ь , ч т о бес­
к о н е ч н а я к о м б и н а ц и я ц в е т о в и м е е т п о э з и ю и 
я з ы к , н а м н о г о б о л е е в ы р а з и т е л ь н ы й , ч е м 
всё , ч т о б ы л о р а н е е . Это в о л ш е б н ы й я з ы к , на ­
с т р о е н н ы й н а в и б р а ц и и , н а с а м у ж и з н ь » [ 1 8 ] . 
И м п р е с с и о н и с т ы о ч е н ь ш и р о к о и с п о л ь з о в а л и 
в с в о и х к а р т и н а х с и н и й ц в е т . Т а к , о д н а и з 
з н а к о в ы х к а р т и н П ь е р а О г ю с т а Р е н у а р а 
« З о н т и к и » ( 1 8 8 1 — 1 8 8 5 ) , х р а н я щ а я с я в Н а ­
ц и о н а л ь н о й г а л е р е е в Л о н д о н е , ц е л и к о м в ы ­
с т р о е н а в с и н е й г а м м е к р а с о к н а основе к о ­
б а л ь т а и у л ь т р а м а р и н а ( р и с . 6 ) . Т в о р ч е с т в о 
М о н е , Г о г е н а , С е з а н н а , П и с с а р о н е в о з м о ж н о 
п р е д с т а в и т ь без и с п о л ь з о в а н и я с и н т е т и ч е с ­
к и х с и н и х п и г м е н т о в [ 1 9 ] . 
Рисунок 6 — Пьер Огюст Ренуар. «Зонтики» 
Н у ж н о с к а з а т ь , ч т о в о з н и к н о в е н и е и м п ­
р е с с и о н и з м а в ж и в о п и с и , п о м и м о с и н т е з а но­
в ы х п и г м е н т о в , т а к ж е т е с н о с в я з а н о с т е х н и ­
ч е с к и м и в о з м о ж н о с т я м и , к о т о р ы е д а в а л о 
о д н о и з в а ж н е й ш и х и з о б р е т е н и й с е р е д и н ы 
X I X в . Ч т о б ы з а ф и к с и р о в а т ь н а п о л о т н а х 
свои в п е ч а т л е н и я и и г р у с в е т а , х у д о ж н и к а м 
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в. А. Халецкий, К. В. Халецкая, Е. И. Василевская 
б ы л о н е о б х о д и м о р и с о в а т ь в н е стен м а с т е р с ­
к о й , н а п л е н э р е . Н о в ы й т и с м а с л я н ы м и 
к р а с к а м и н а у л и ц у б ы л о о ч е н ь с л о ж н о , т а к 
к а к к р а с к и х р а н и л и с ь в с п е ц и а л ь н ы х м е ш о ч ­
к а х , с д е л а н н ы х и з с в и н ы х м о ч е в ы х п у з ы р е й . 
Этот т о н к и й м а т е р и а л н а р е з а л и н а к в а д р а т ы , 
в ц е н т р к о т о р ы х помеш;али в л а ж н у ю к р а с к у , 
д е л а я н е б о л ь ш и е с в ё р т к и . Ч т о б ы в ы д а в и т ь 
к р а с к у н а п а л и т р у , н у ж н о б ы л о п р о к о л о т ь 
его , а з а т е м снова з а д е л а т ь место п р о к о л а , т а к 
к а к к р а с к а б ы с т р о в ы с ы х а л а [ 2 0 ] . В 1 8 4 1 г. 
а м е р и к а н с к и й п о р т р е т и с т Д ж о н Г о ф ф Р э н д , 
работаюш;ий в А н г л и и , и з о б р ё л и п о л у ч и л па ­
т е н т н а и з о б р е т е н и е п р о ч н ы х ц и н к о в ы х и 
о л о в я н н ы х т ю б и к о в д л я м а с л я н ы х к р а с о к 
( р и с . 7) [ 2 1 ] . И з о б р е т е н и е Р э н д а з а и н т е р е с о ­
в а л о л о н д о н с к у ю ф и р м у В и н д з о р и Н ь ю т о н 
( W i n d s o r & N e w t o n of L o n d o n ) , к о т о р а я опера­
т и в н о , в том ж е году , н а л а д и л а в ы п у с к м а с л я ­
н ы х к р а с о к в т ю б и к а х (рис . 8 ) . П р о д у к т ока ­
з а л с я н е о б ы ч а й н о в о с т р е б о в а н х у д о ж н и к а м и . 
П ь е р Огюст Р е н у а р з а м е т и л : « Б е з т ю б и к о в с 
к р а с к а м и не б ы л о б ы и м п р е с с и о н и з м а » [ 1 9 ] . 
А В и н д з о р и Н ь ю т о н п р о ц в е т а ю т и п о с е й 
д е н ь , п р о и з в о д я в ы с о к о к л а с с н ы е к р а с к и д л я 
ж и в о п и с и . М ы ж е , к а ж д ы й д е н ь и с п о л ь з у я 
т ю б и к и с з у б н о й п а с т о й , и н е п о д о з р е в а е м , 
ч т о этот у д о б н ы й к о н т е й н е р и з о б р ё л х у д о ж ­
н и к . И з о б р а ж е н и е о д н о г о и з п е р в ы х , п р о -
м ы ш л е н н о в ы п у с к а е м ы х т ю б и к о в с к о б а л ь т о ­
в о й с и н ь ю п р е д с т а в л е н о н а р и с у н к е 8 . 
Н е н у ж н о думать , что с и н и е п и г м е н т ы акту­
а л ь н ы только д л я ж и в о п и с и . Сегодня м ы стал­
к и в а е м с я с н и м и к а ж д ы й день . Н е в ы с о к а я сто­
имость синтетических пигментов позволила и м 
в ы й т и за у з к и е р а м к и художественной деятель­
ности и войти в м и р строительства и архитекту ­
р ы . Когда м ы в и д и м на у л и ц е с и н и й фасад зда­
н и я , вероятнее всего, за цвет отвечает фталоциа-
н и н о в ы й п и г м е н т , но е с л и повезёт , то м о ж н о 
встретить и небесный л ё г к и й у л ь т р а м а р и н и л и 
благородную пронзительную кобальтовую синь . 
Рисунок 7 — Изображение металлических тюбиков 
из патента Дж. Г. Рэнда 
Рисунок 8 — Один из первых промышленных 
металлических тюбиков с краской 
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